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古 典 新言語 学 部全 体 に占める日本学 科学 生 の割 合:0.6%(学 部総 計:1540名)
学 科 一年生 二年生 三年生 四年生 五年生 合 計
無料 有料 無料 有料 無料 有料 無料 有料 無料 有料
英語学科 971 1023 izio 1440 1070 575
ドイツ語学科 401 714 872 570 320 294
ギリシャ語学科 101 vO 00 00 00 11
アラビア語学科 85 76 180 120 JO 61
日本語学科 83 00 90 00 00 20
中国語学科 95 00 00 00 00 14
古典ギリシャ語学科 70 120 ioa 50 70 41
トルコ語学科 42 92 40 80 60 35
インド語学科 J1 00 70 40 40 21
ルーマニア語学科 20 00 40 00 30 9
ハンガリー語学科 00 71 60 60 50 zs
古典 新言 語 学部 全 体に 占め る日本 学 科学 生の割 合:1.8%
(学 部総計:無 料1069名 、有 料37名 、合計1106名 〉
学 科 一年生 二年生 三年生 四年生 五年生 合 計
無料 有料 無料 有料 無料 有料 無料 有料 無料 有料
英語学科 1011 977 7818 7612 8613 489
ドイツ語学科 7JJ 5112 6613 666 393 336
ギリシャ語学科 263 227 1314 135 98 iza
アラビア語学科 z70 1310 138 88 76 100
ペルシァ語学科 121 43 8z 53 00 38
日本語学科 vO 129 177 100 71 63
中国語学科 141 HJ 104 93 160 70
韓国語学科 90 132 119 70 00 46
古典ギリシャ語学科 90 sa 12U so 50 42
トルコ語学科 235 1111 174 83 103 95
インド語学科 120 95 74 42 71 JI
ルーマニア語学科 13U 125 50 so 31 JH
ハンガリー語学科 161 105 103 sz 30 58
古典新言語学部全体に占める日本学科学生の割合:4.03%(学 部総計1563)
学 科 常勤講師 非常勤講師 合計 学生数 講師一人当たり学生数
トルコ語学科 iiio 21 954.53
アラビア語学科 izi2 24 1004.16
インド語学 科 65そ の内一一人のインド人 11 514.63
日本語学科 58そ の内一三人の日本人 13 634.85
中国語学科 58そ の内一三人の中国人 10 707.00
韓国語学科 4そ の内一一人の韓国人7そ の内一 一人の韓国人 11 464.18


































































































published.F。rexample,枕 の 草 子 、 問 わ ず 語 り 、 俳 句 、 川 端 康 成 、





































































































JapaneseauthoriticssuchasTheJapanFoundation,The大 阪 万 博 基 金,
The笹 川 平 和 基 金,TheJapaneseMinistry・fEducati・nandJapan
EmbassyinSofia.BecauseofthissupportallinstitutionsinBulgaria
engagedinJapanesestudieshaveverygoodfacilities,languagelaboratories,
andlibrarieswhichcontainseveralthousandvolumes.Ofgreatimportance
alsoisdispatchingofnativeJapaneselecturersprovidedbyTheJapan
FoundationandJOCV.InmostcasesBulgarianandJapaneselecturers
worktogetherandsuchworkgivesverygoodresults.
AttheendIwouldliketosaythatthesituationinJapaneseStudiesin
Bulgariadependsheavilyontheeconomicsituationinthecountry.1'm
stilloptimisticandbelievethatassoonaseconomicsituationinBulgaria
willbecomestable,theprocessofemigrationwillstopandourpromising
studentswhoareenrolledinpost-graduateprogramsinSofiaUniversity
andJapaneseuniversiticswillbegintheacademicactiv且tiestogethcrwith
theeldergeneration.Moreover,therearealotofexcitingscientificprojects
waitingtobedevelopedinfuture.Forexamplecomparativeresearchon
ancientJapanesehistoryandhistoryofMediterraneancountries.Ihope
thatwell-knownJapanesescholarswilljointhescientistsfromSofia
Universityinthisfutureproject.
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